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MUNİS FAİK OZANSOY
Sizce şiirde birinci yeni, IMn 
ei yeni v«, diye birsey olabilir 
mi?
Olamaz. Yeninin birincisi, 
İkincisi, sonuncusu yoktur. 
En yeni sanılan, yahut bn 
iddia He ortaya atılan sür 
bile ancak kendi zamanı 
için yeni sayılabilir, ilaha 
kısa bir deyişle san’atta 
her yeni eskiye namzettir. 
Bizdeki ikinci yeniler; gür­
de vezin, kafiye ve anlam ol­
mamalıdır. Şiir manasızlığın 
mânasını ortaya koymalıdır" 
diye bir iddia ile yazıyorlar. 
Bir şair olarak bu konuda ne 
düşünüyorsunuz ?
Vezin ve kafiye olmadan 
da güzel bir gür yazılabilir. 
Fakat şiirde vezin, kafiye 
ve mânâ da olmayınea ge­
riye ne kalır? Benim pek- 
dar ve kısır sanmadığım 
hayalim bunu tasavvur e- 
demiyor. ‘‘Manasızlığın mâ 
naşı" diye birsey olamaz. 
Bu, hiçi, hiçle tarif etmeye 
benzer. Manasız, onların de 
yimiyle söyliyeyim anlam­
sız şiir olamaz. Zaten batı 
da da böyle bir şiir akımı 
tanımıyorum. Anlamsız de­
ğil, anlaşılması güç, yani 
müphem, gölgeli, hatta ka­
ranlık şiirler vardır. O şiir 
ler hiçde anlamsız değiller­
dir?
Serbest vezinle şiirler yazan 
sairlerin aruz ve hece veznini 
bilmelerinde sizce bir fayda 
var mıdır?
Yalnız fayda değil zaru­
ret vardır Evvelâ geleceğe 
hükmedebilmek için geçini 
şl bilmek, san'atta YENİ
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inişti. P iyesi heyet beğenmiş,
rejisör yardımcıları sahneye 
konulması bakımından yazar, 
la görüşmüşler, fakat sonra- 
dan eserin sahneye konulması 
hususundaki arzu akümülâtö 
rü birden boşaltmış gibi, ese 
rin de, yazarının da etrafım 
derin bir sessizlik sarıvermiş. 
ti.
Oysa, (iç perdelik olan, piyes 
Şehir Toyatrolarınm bagtacı 
ederek, kedi yavrusunu taşır 
casma o semt tiyatrosundan 
bu semt tiyatrosuna taşıdığı 
eserlerin hemen hepsinden da 
ha derli toplu, daha muvazene 
li idi- Haksızlık karşısında is 
yân edip “Akümülâtürlü Rad 
yo’’ yu inceleyenlerin hepsi, 
bu satırların yazarı da dahil 
olmak üzere bu hükme varı­
yorlardı. Fakat, eseri incele­
yenlerin Şehir Tiyatroları baş 
rejisörüne söz geçirmeleri 
mümkün değildi- Hemen hep­
si birkaç defa yazmışlar, baş 
rejisörün çok anlayışlılığın mı. 
yoksa tam bir anlayışın mı 
belirtisi olduğunu kestiremedik 
!eri, sahne sanatçılarının da 
çok çektiği o meşhur susgun. 
luğu ile karşılaşmışlardı.
Rejisörün bu susgunluğu te­
lif esere önem verilememesiy 
(Devamı 5. sayfada)
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bir şey ortaya koyabilmek 
İçin ESKİ’yi bilmek şarttır. 
Aruz ve hece şiirin esası 
değil kalıplandır. Bu vezin 
lerle çıpk güzel, ahenkli şi­
irler yazılabildiği gibi, çok 
yavan manzumeler de yazıl 
huş olduğuna, biz de ve 
dünyada edebiyat tarihleri 
tanıklık ederler. Ahenk bu 
kalıplarda değil, şairin on­
ların İçine iifliyebileceğl so 
İlıktadır. O vezinler şaire 
sadece bir yardımcı olur. 
İyi bir şiir yazabilmek için 
şair önce bu vezinlere hâ­
kim olmak, başka bir de­
yişle onları susturmak zo­
rundadır. Ta divan edebi­
yatından başlıyarak günü­
müze kadar vezinlere hük­
medecek yerde, onlara mah 
küm lolan şairlerin, vezin­
li, kafiyeli, fakat ahenksiz 
yani şiir olamamış manzu­
melerine sayısız örnekler 
verebiHrlm. Bilhassa aruz, 
bu konuda şaşmaz bir ölçü­
dür. İyi sairler elinde uysal 
laşan vezin, kötü şairler 
karşısında adeta direnir. 
Meselâ: Terfik Flkretin ve 
ya Yahya Kemal'in şiirle­
rinde anız vezni adeta silin 
mis, şaire tesiim olmuş gi­
bidir. Hece vezni İçin de 
durum azçok böyledir. Ah 
met Muhibi, Cahit Sıtfeıyı, 
yiye Osman'ı bu vezne hâ­
kim olmuş şairler arasında 
sayabilirim Bence, serbest 
vezinli iyi şiir yazabilmek 
için, şiirimizin geleneğine 
karışmış bulunan bu iki 
vezni, yalmz bilmek değil, 
hatta kullanabilmek lâzım­
dır..
Buraya kadar olan konuş­
malarımızda şekil bakımından 
gür anlayışınızı açıklamış ol 
dunuz. Şimdi de bize şiirin özü 
muhteviyatı hakkmdaki görüş­
lerinizi anlatır mısınız?
Evet şekil bakımımdan 
şiir anlayışımıza 3. sorunuz 
içinde kısmen cevap vermiş 
oldum sanırım. Şimdiye ka 
dar yayınladığım kitaplar­
daki şiirlerimde bunun do- 
layssiyle cevapları sayılır. 
Ben kendimden, hele şiirle 
rimden söz açmayı sevmem 
Birinci yenici, ikinci yeni­
ci şairler gibi İddialarla or 
taya atılmamış olmam da 
bunu gösterir. Madem ki 
stordunuz söyliyeyim: Ben 
şekil bakımından azçok klâ 
sik biçimde, yani vezinli, 
kafiyeli yazarım. Yeniyi bi­
çimi bozmakta değil özde 
aradım. Bence yeni, gele­
nekten kopmuş soysuz bir 
arayışla değil, geleneğin ge 
iiştirilmesiyle ortaya konur 
ö z  bakımından sembolizme 
yaklaşan, fakat karanük ol 
mayan bir şiir görüsüne sa­
hibim.
rf, sorunuzdaki endişeyi do 
ğıırmnş olabilir. Ama pek 
özel ve geçici olan bu duru­
ma yaygın bir mâna ver­
mek doğru olamaz. Dırana» 
m, Dağlarca’nın Külebi’nin 
Fyar’ın ve daha birçok sa­
irlerin yaşadığı ve yazdığı 
günlerde. Türk şiirinin kı­
sır bir «abaya girdiğini söy 
lemek gerçeği görmemek 
olur.
San’atta millî olmak sizce 
ne demektir?
San'atın dar mânada la ­
tanı ve milliyeti yoktur. Bii 
yük şairler bir milletin fer 
di 'oldukları kadar, insanlı­
ğın da parçasıdırlar. Millî­
liği, mensup olduğu toplu­
mun karakterini aksettir­
mek mânasına almış oldu­
ğunuzu sanıyorum. Bu mâ­
nada kendi dilini en güzel 
kullanan şairin millî sıfatı­
na lâyık olacağına İnamyo 
mm Millî olmak İçin dur­
madan milletten bahsetmek 
kâfi değildir. Ondan hiç bah 
setmeden de ondan olma- 
(Devamı 5- sayfada)
Türk şiirinin son yıllarda bir 
kısır saha içerisine girdiği doğ 
ru mudur?
Ben şiirimizin yarım yüz 
yıldan beri mutlu bir geliş­
me halinde olduğuna İna­
nanlardanım.
Son zamanlarda bazı 
genç şairlerin dar bir keli­
me dağarcığı İçinde, ayni 
şeyleri tekrarlar görünme­
leri ve bu sebeple birbirle­
rine pek fazla benzemele-
Musik
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Millî kültürümzün bir şubesi 
olan Türk San’atı içinde Türk 
musikisini yalnızca sevmek ve 
onun muhafaza ve müdafaasına 
çalışmak da bugün için kâfi 
değildir. Muhakkak ki. bir di­
ğer milliyetçilik safhasiyle 
de, musikimizin, en iyi bir şe­
kilde temsil edilmesi ve ilerle­
mesi için ayrıca gayret sarfet- 
mek lâzım gelmektedir.
Bu hususta şüphesiz ki. ev­
velâ, Türk Musikisinin, yasa­
yan bir gan’at olduğu temel 
hakikatinden hareket etmek 
ican eder. Halbuki bu noktada 
musikîmizi, bazdan bir yüz ka­
rası olacak surette, ‘ 'Tarihi 
Türk Musikîsi”  (1) diye isim­
lendirmeye kalkmışlardır. Yi­
ne musikîmizin. Devlet Kon- 
servatuan Kompozisyon Bö­
lümlerinde, “Antik Gamlar" a- 
dı altında, komik bir şekilde 
öğretildiği görülür.
•âr
Su anda ise bizim için, sev­
diğimiz. üzerine titrediğimiz 
b umilli san'atın uğruna ciddi 
bir şekilde çalışmaktan baş­
ka yapacak bir iş bulunma­
maktadır. Öyleyse Türk musi­
kisinin gelişmesi yolunda ne 
gibi düşünce ve tedbirlerle ha­
reket etmek gerektiğini, ak­
la geldiği kadar ortaya koy­
mak lâzım gelir.
Buna göre, bir kere mazi­
den günümüze kadar Türk Mu- 
sikâsini, bütün mevcudiyetiy­
le tesbit etmemiz icap eder. 
Klâsik ve Halk Musikisine a- 
it besteleri .değişik nüshalar 
halinde de olsa, Evvelâ nota- 
lariyle, milli musiki Kütüpha­
nemize kazandırmalıyız- Bun­
dan sonra da, değişik nüshalı 
olanları. edisyon kritik de­
nilen yolla, diğer nüshaları yi­
ne muhafaza etmek sartiyle, 
tek nüshaya çevirmeye bak­
malıyız-
Bugüne kadarki Türk Musi­
kisi, tarihîni en kısa bir zaman­
da yazabilmek üzere çalışmalar 
şimdiden başlamalıyız. Bu ara 
da, mevcutların ço kdaha üs­
tünde, sistemli bir tarzda, bi­
yografi, bibliyografya ve güf 
te kitapları gibi eserleri mey 
dana getirmeliyiz. Türk musi 
kişi Nazariyat kitaplarını, her 
kesin okuyup anlayacağı se 
kilde, el kitabı halinde kalem 
«imalıyız. Garpten Armoni 
kontrpuan, füg, enstrümantas 
yon, orkestrasyon, kompozîs 
von gibi çok sesli nazariyat ki
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nın sahamda örneğini ver­
mek mümkündür. Büyük 
romancı Stendhal, hemen 
hiçbir kahramanı Fransız 
olmadığı halde, eserleriyle 
Fransanın en karakteristik 
temsilcisi sayılmaktadır. 
Güzel Sanatların halk eğiti­
mindeki önemi nedir? Bizim 
bu konudaki çalışmalarımız 
ne merkezdedir?
Halk eğitiminde siizel sa 
natların önemi şüphesiz bü 
yüktür. Bizim bu sahada 
çalışmalarımız olduğundan 
haberdar değilim. Aksine 
ben, sade halk eğitiminde 
değil, umumî olarak eğitim 
alanında hiçbir şey yapma­
dığımızı, yapmamakta ade­
ta ayak dirediğimizi sanı­
yorum.
Türkiyede san’at ve fikir ha 
Tekstleriyle ilgili olarak oku­
yan düşünen ve yazan bir nesil 
yetiştirdiğimiz hususunda iyim
ser misiniz?
Bakın İste burada İyim­
ser olamıyacağım. Gerçi co 
cuklarımız okumuyor de­
ğiller. Ama bizim onlara 
önderlik vazifesi yaptığı­
mız söylenemez.
Dilde sadeleşmeden ne anlı­
yorsunuz? San’atçınm bu hu­
sustaki vazifesi ne olmalıdır?
Dilde sadeleşmeden, gene 
kalemlerden bn yana arap 
ve acem kurallarını, karşı­
lığı olan yabancı kelimele­
ri bırakarak dilimizi kendi 
yapısına nygrun bir yönde 
geliştiren akımı anlıyorum. 
Dilimizin üretme kuralları­
na uygun olmak sarti.vle ye 
nl kelimeler yaratılmasına 
taraftarım. Ama köylünün 
şehirlinin, halkın, aydının 
kullandığı, aslının Türk ol­
madığını ancak sözlükler­
den öğrenebileceğimiz, alışıl 
mış kelimeleri atarak ye­
rine gelişi güzel karşılıklar 
uydurulmasını, hele bunu 
her aklına gelenin yapma­
sını, sade zararlı değil, 
Türk diline karsı İşlenmiş 
büyük bir suç saymakta­
yım.
San'atkârın dil konusun­
da İlgisiz kalması doğru 
değildir. Dili Kurumlar, hat 
ta bilginler değil, san atçı- 
lar yapar.
Büyük Mabedin eğiğinde — 
Hayâl Ettiğim Gibi — Güsün- 
düğüm Gibi — Bir Daha — 
Yakarış İsimli eserlerinizden 
sonra yeni çalışmalarınız hak­
kında bizi aydınlatır mısınız?
Bildiğiniz gibi geçen ay 
İçinde —MEDEA— adında 
İki perdelik bir manzum 
tragedya yayınladım. Ko­
nusunu Yunan mitolojisin­
den aldığım bu eseri sekil 
bakımından klâsik kural­
lara uygun, hece vezniyle 
ve çok sade Türkçeyle yaz­
dım. Ve kahramanlarının 
Yunan İsimleri ve mitolo­
jik kişilikleri içinde. Türk 
ruhunu aksettirmeye çalış­
tım. İVTEDEA bu yolda ya­
zacağım tragedyaların İlki­
dir. Racine’den manzum 
olarak çevirdiğim ANDRO- 
MAK tragedyası da milli 
eğitim bakanlığı dünya klâ 
sikleri arasında basılmış­
tır. Bugünlerde satısa çıka­
rılacak.
Yayımlanmaya hazır İki 
şiir kitabım da var. Birisi 
“ZAMAN SAATİ1' Bir da­
ha kitabımdan bu yana yaz 
dıklarımı bir araya getire­
cek- Öteki: YAKINMA. »59 
da yayımladığım YAKA­
RIŞ gibi Tanrıya hitabe­
den 10 parçalık uzun bir si 
irdir Bunun dışında bazı 
çevirilerle, Asırlar boyun­
ca Türk şiirinin gelişmesi 
hakkında. Fransızca bir e- 
tüt üzerinde çalışmakta­
yım.
Taha Toros Arşivi
